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MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA 2004                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                            CRÉDITOS TOTALES: 407
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COMPUTACIÓN AVANZADA
2 2 6
ECONOMÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE
2
2
6
HACIENDA 
PUBLICA
4
0
8
CÁLCULO VARIACIONAL Y 
ECONOMÍA
4   2   10
ECONOMÍA DE LA SALUD
4   2   10
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y 
MERCADO DE VALORES
4   2   10
ECONOMÍA INTERNACIONAL
4    2  10
ECONOMÍA ESPACIAL
4   2  10
DESARROLLO REGIONAL
4   2 10
TRAFICO INTERNACIONAL, TARIFAS Y 
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
4   2   10
CALCULO DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS
4   2   10
PENSAMIENTO ECONÓMICO 
CONTEMPORÁNEO
4   2   10
OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA
4   2   10
ESTADÍSTICA MATEMÁTICA
4   2   10
TÓPICOS AVANZADOS DE ECONOMÍA 
(MODELOS DINÁMICOS)
4   2   10
VALUACIÓN DE  EMPRESAS
4   2   10
FOMENTO DEL COMERCIO 
EXTERIOR MEXICANO
4   2  10
PLANEACIÓN REGIONAL
4   2  10
ESTRUCTURA ECONÓMICA 
REGIONAL
4 2 10
INCOTERMS Y LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL
4 2 10
INGENIERÍA Y REINGENIERÍA 
FINANCIERAL
4 2 10
TÓPICOS AVANZADOS DE 
ECONOMETRÍA
4 2 10
ECONOMETRÍA DE ESPACIO DE 
ESTADOS
4 2 10
COMERCIO 
INTERNACIONAL
2
2
6
MACROECONOMÍA
4
2
10
MACROECONOMÍA DEL 
CRECIMIENTO
4
2
10
ECONOMÍA DEL SECTOR 
PÚBLICO
2 2 6
POLÍTICA ECONÓMICA
2 2 6
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS
2 2 6
ADMINISTRACIÓN
2 2 6
REDACCIÓN
2 2 6
MERCADOTECNIA
2 2 6
POBREZA Y DESIGUALDAD
2 2 6
INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA
2 2 6
COMPUTACIÓN
2 2 6
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
2 2 6
ÉTICA Y VALORES
2 2 6
METODOLOGÍA Y 
FILOSOFÍA DE LA 
ECONOMÍA
2
2
6
MATEMÁTICAS 
FINANCIERAS
4
2
10
2
2
6
CONTABILIDAD 
SOCIAL
GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA
2
2
6
INGLÉS C1
2
2
6
INGLÉS C2
2
2
6
HISTORIA ECONÓMICA 
DE MÉXICO
4
0
8
HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO 
ECONÓMICO 
4
0
8
HISTORIA 
ECONÓMICA 
GENERAL
4
0
8
ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL
4
2
10
TEORÍA DE JUEGOS
3
1
7
SERIES DE TIEMPO
4
2
10
MODELOS 
ECONOMÉTRICOS
4
2
10
ECONOMÍA 
MATEMÁTICA
4
2
10
ECUACIONES 
DIFERENCIALES Y EN 
DIFERENCIA
4
2
10
TÉCNICAS DE 
OPTIMIZACIÓN
2
2
6
INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES
4
2
10
ECONOMÍA 
MEXICANA
4
0
8
INTRODUCCIÓN A 
LOS MÉTODOS 
CUANTITATIVOS
4
2
10
CÁLCULO 
DIFERENCIAL E 
INTEGRAL
4
2
10
PROBABILIDAD Y 
ESTADÍSTICA
4
2
10
FINANZAS 
INTERNACIONALES
2
2
6
CONTABILIDAD 
GENERAL Y DE COSTOS
2
2
6
FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS
2
2
6
ECONOMÍA DEL 
DESARROLLO
4
2
10
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 
DE PROYECTOS
2
2
6
REGULACIÓN 
ECONÓMICA
4
2
10
TALLER DE 
INVESTIGACIÓN
0
4
4
DEMOGRAFÍA
2
2
6
PRONÓSTICOS Y 
PROSPECTIVA 
ECONÓMICA
2
2
6
TEORÍA Y POLÍTICA 
FISCAL
3
1
7
TEORÍA Y POLÍTICA 
MONETARIA
3
1
7
ECONOMÍA 
INDUSTRIAL
4
2
10
MACROECONOMÍA 
DINÁMICA 
4
2
10
MACROECONOMÍA DE 
ECONOMÍAS ABIERTAS
4
2
10
MICROECONOMÍA 
AVANZADA
4
2
10
4
2
10
MICROECONOMÍA II
MICROECONOMÍA 
I
4
2
10
SIMBOLOGÍA
5
 Á
R
E
A
S
 
C
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R
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NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS : 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
DESARROLLO REGIONAL
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ECONOMÍA INTERNACIONAL
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS:
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ECONOMÍA FINANCIERA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN TÓPICOS 
AVANZADOS DE ECONOMÍA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
MÉTODOS CUANTITATIVOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: BLOQUE “C”
ACREDITAR  1 UA 
PARA CUBRIR 6 CRÉDITOS
ACREDITAR   4 UA PARA CUBRIR 40 CRÉDITOS DE 
LA LÍNEA DE ACENTUACIÓN ELEGIDA O 
COMPLEMENTARLOS CON UA DE OTRAS LÍNEAS.
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
14 UA PARA CUBRIR 
104 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
25 UA PARA CUBRIR 
217 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS           43 
UA OPTATIVAS                    7 
UA A ACREDITAR             50
CRÉDITOS               407
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
11 UA PARA CUBRIR 
86 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO 
OPTATIVAS: BLOQUE “B”B
ACREDITAR 1 UA  PARA 
CUBRIR 6 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO 
OPTATIVAS:  BLOQUE “A”
ACREDITAR 1 UA PARA 
CUBRIR 6 CRÉDITOS
HT        HORAS TEÓRICAS
HP       HORAS PRÁCTICAS
CR      CRÉDITOS 
1 LÍNEA DE 
SERIACIÓN
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR  
25 UA
87 HT
43 HP
217 CR
30 HT
14 HP
74 CR
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR
 9 UA 
20 HT
18 HP
58 CR
NÚCLEO INTEGRAL
OBLIGATORIAS
CURSAR  Y 
ACREDITAR 9 UA
